
























































































































































































































































第1表 郷鎮企業における固定資産投資額 (単位 :方元)
l仲1 1992 1993 1994 1995
19963429861.19 8561718.2913615564.2314410223.3115715298.091608370.15
14087756.7161323.17 196304.24 406596.28 527110.53 715701.43 7
62159.06 699302.87190895.62 273473.96 352556.42 533771.24 47527
8.80 645718.46 513387.54355952.51 651246.90 1101525.09 1181291.93 1
337000.30 1368565.00 1392538.74222564.61 563836.97 849902.41 741
906.37 859473.64 1105573.17 871241.2616105.02 44792.26 85266








































































































































































































































































































第2表 1993年-1997年における郷鎮企業生産性の推移 ては,1996年ダミーの係数推定値 と1997年ダ
推定方法 :固定効果モデルによるパネル推定
1




ー×1994年 ダ ミー安徽省 ダ
ミー×1995年 ダ ミ-安徽省
ダミー×1996年 ダ ミー安徽
省 ダミー×1997年 ダ ミー漸江 4
漸江省ダミー×1995年 ダ ミー
折江省 ダミー×1996年 ダ ミー
漸江省 ダミー×1997年 ダ ミ
ー上海市 ダミー×1994年 ダ
ミー上海市 ダミー×1995年
ダ ミー上海市 ダ ミー×1996
年 ダ ミー上海市 ダミー×199
7年 ダ ミー青海省 ダミー×19
94年 ダ ミー青海省 ダミー×1
995年 ダ ミー青海省 ダミー×
1996年 ダ ミー青海省 ダミー





省 ダ ミー×1994年 ダ ミー黒龍
江省 ダ ミー×1995年 ダ ミー黒龍 6
年 ダ ミー黒龍江省 ダ ミー×1997
AdjustedR2企莱数 189 189デ ー
















































KX1997年 ダ ミーLMKX安徽省 ダ
ミー×1993年 ダミーLMKX安徽省
ダ ミー×1994年 ダミーLMKX安徽
省 ダ ミー×1995年 ダミーLMKX安
徽省 ダ ミー×1996年 ダミーLMKX
安徽省 ダ ミー×1997年 ダミーLMKX
i折江省ダ ミー×1993年 ダミ-LMK
X一所江省 ダ ミ-×1994年 ダミーLM
KXi折江省 ダ ミー×1995年 ダミーLM 6
LMKXi折江省 ダミー×1997年 ダ ミ-






93年 ダミーLMKX青海省 ダ ミー×1
994年 ダミーLMKX青海省 ダ ミー×
1995年 ダミーLMKX青海省 ダミー





北省 ダ ミー×1996年 ダ ミーLMKX河
北省 ダ ミー×1997年 ダミーLMKX






年 ダ ミー1997 ー
安徽省 ダミー×1994年 ダ ミー
安徽省 ダ ミー×1995年 ダミー
安徽省 ダ ミー×1996年 ダ ミー
安徽省 ダ ミー×1997年 ダミー
斬江省 ダ ミー×1994年 ダ ミー
i折江省 ダ ミー×1995年 ダミー
i折江省 ダ ミー×1996年ダ ミー
新江省 ダミー×1997年 ダミー
上海市ダ ミー×1994年 ダ ミー
上海市 ダ ミー×1995年 ダミー
上海市ダ ミー×1996年 ダ ミー
1二海市ダミー×1997年 ダ ミー
青海省 ダ ミー×1994年 ダ ミー
青海省 ダミー×1995年 ダミー
青海省 ダ ミー×1996年 ダ ミー
青海省ダ ミー×1997年 ダ ミー
河北省 ダ ミー×1994年 ダ ミー
河北省 ダミー×1995年ダ ミー
河北省 ダ ミー×1996年 ダ ミー
河北省 ダミー×1997年 ダミー
黒龍山二省 ダミー×1994年 ダ ミー
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